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В статье изложен метод выделения пектина из свежих плодов 
калины, и изучены их физико-химические свойства: молярная 
масса, поверхностная активность для определения возможности 
использования данного пектина в качестве лекарственного и 
вспомогательного веществ.
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П е к т и н ы  в с е  б о л ь ш е  п р и в л е к а ю т  в н и м а н и е  и с с л е д о в а т е л е й  б л а г о д а р я  ш и р о к о м у  с п е к ­
т р у  ф и з и о л о г и ч е с к о й  а к т и в н о с т и .  П е к т и н ы  л е к а р с т в е н н ы х  и  п и щ е в ы х  р а с т е н и й  о б л а д а ю т  п р о ­
т и в о в о с п а л и т е л ь н ы м ,  и м м у н о м о д у л и р у ю щ и м  д е й с т в и е м .  И х  и с п о л ь з у ю т  д л я  л е ч е н и я  я з в е н н о й  
б о л е з н и  ж е л у д к а ,  в ы в е д е н и я  и з  о р г а н и з м а  м о л е й  т я ж е л ы х  м е т а л л о в  и  р а д и о н у к л и д о в ,  д л я  л е ­
ч е н и я  п р о л е ж н е й  и  р а н  [ 1 ] .
С о д е р ж а н и е  п е к т и н о в  в  р а з л и ч н ы х  р а с т е н и я х  к о л е б л е т с я  в  ш и р о к и х  п р е д е л а х :  о т  0 , 1 - 0 , 5  
д о  5 0 % .  П о  к а ч е с т в е н н ы м  п о к а з а т е л я м  н а и б о л е е  ц е н н ы м  п е к т и н с о д е р ж а щ и м  с ы р ь е м  я в л я е т с я  
с в е ж е е  р а с т и т е л ь н о е  с ы р ь е .
Целью н а с т о я щ и х  и с с л е д о в а н и й  я в л я л о с ь  в ы д е л е н и е  и з  с в е ж и х  п л о д о в  к а л и н ы  п е к т и ­
н а ,  е г о  х а р а к т е р и с т и к а ,  и з у ч е н и е  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  с в о й с т в  д л я  о п р е д е л е н и я  в о з м о ж н о с т и  
и с п о л ь з о в а н и я  д а н н о г о  п е к т и н а  в  к а ч е с т в е  л е к а р с т в е н н о г о  и  в с п о м о г а т е л ь н о г о  в е щ е с т в а .
И з в л е ч е н и е  п е к т и н а  и з  и з м е л ь ч е н н ы х  с в е ж и х  п л о д о в  к а л и н ы  п р о в о д и л и  э к с т р а к ц и е й  
0 , 5 %  р а с т в о р о м  щ а в е л е в о й  к и с л о т ы  с  0 , 5 %  р а с т в о р о м  о к с а л а т а  а м м о н и я  п р и  к и п е н и и  в  т е ч е н и е  
ч а с а .  П е к т и н  о с а ж д а л и  э т и л о в ы м  с п и р т о м ,  о с а д о к  о т д е л я л и  ф и л ь т р о в а н и е м  и  в ы с у ш и в а л и  [ 2 ] .
С о д е р ж а н и е  п е к т и н а ,  в ы д е л е н н ы х  и з  1 0 0  г  с в е ж и х  п л о д о в  к а л и н ы ,  п р и  п е р е с ч е т е  с  у ч е ­
т о м  в л а ж н о с т и ,  с о с т а в и л о  2 2 , 7 ± 0 , 5 %
В ы д е л е н н ы й  п е к т и н  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  а м о р ф н ы й  п о р о ш о к  о т  р о з о в о г о  д о  к р а с н о г о  
ц в е т а ,  м е д л е н н о й  р а с т в о р и м  в  х о л о д н о й  в о д е ,  л е г к о  р а с т в о р и м  в  г о р я ч е й  в о д е ,  п р а к т и ч е с к и  н е ­
р а с т в о р и м  в  о р г а н и ч е с к и х  р а с т в о р и т е л я х .
Д а л е е  о п р е д е л я л и  с в о й с т в а  п о л у ч е н н о г о  п е к т и н а .
П р е д с т а в л я л о  и н т е р е с  о п р е д е л и т ь  м о л я р н у ю  м а с с у  в ы д е л е н н о г о  п е к т и н а .  В в и д у  т о г о ,  
ч т о  к а ж д ы й  п е к т и н  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с м е с ь  м о л е к у л  с  р а з н о й  д л и н о й  ц е п и ,  м о ж е т  б ы т ь  у с т а ­
н о в л е н  т о л ь к о  с р е д н и й  м о л е к у л я р н ы й  в е с .
О п р е д е л е н и е  п р о в о д и л и  в и с к о з и м е т р и ч е с к и м  м е т о д о м  с  и с п о л ь з о в а н и е м  в и с к о з и м е т р а  
О с т в а л ь д а  [ 3 ] .  С у щ н о с т ь  м е т о д а  з а к л ю ч а л а с ь  в  с л е д у ю щ е м :  г о т о в и л и  с е р и ю  в о д н ы х  р а с т в о р о в  
п е к т и н о в ,  в ы д е л е н н ы х  и з  п л о д о в  к а л и н ы  о б ы к н о в е н н о й ,  и  и з м е р я л и  в р е м я  в ы т е к а н и я  о п р е д е ­
л е н н о г о  о б ъ е м а  р а с т в о р а  ч е р е з  к а п и л л я р  р а д и у с о м  r  и  д л и н о й  l .  О п р е д е л я л и  о т н о с и т е л ь н у ю
в я з к о с т ь  (П от н) р а с т в о р о в  п е к т и н о в ,  и з м е р и в  в р е м я  в ы т е к а н и я  т а к о г о  ж е  о б ъ е м а  в о д ы  ч е р е з  т о т  
ж е  к а п и л л я р .  В ы ч и с л е н и я  п р о в о д и л и  п о  у р а в н е н и ю :
П X t x
Пот н  = П °  = tO
г д е  П х  и  П о -  в я з к о с т ь  в о д н о г о  р а с т в о р а  п е к т и н о в  и  в о д ы  с о о т в е т с т в е н н о ;  t х  и  ^  -  в р е м я  в ы т е к а ­
н и я  р а с т в о р о в  п е к т и н а  и  в о д ы  с о о т в е т с т в е н н о .
Р а с с ч и т а в  о т н о с и т е л ь н у ю  в я з к о с т ь  р а с т в о р а  о п р е д е л я л и  е г о  у д е л ь н у ю  в я з к о с т ь  ( п  у д), 
п о к а з ы в а ю щ у ю  п р и р о с т  в я з к о с т и  р а с т в о р а  п о  о т н о ш е н и ю  к  р а с т в о р и т е л ю ,  п о  у р а в н е н и ю :
П х  -  п°
П у д  = По = П о т н - 1
Д а л е е  д л я  в с е х  р а с т в о р о в  р а з л и ч н ы х  к о н ц е н т р а ц и й  ( С )  б ы л а  р а с с ч и т а н а  п р и в е д е н н а я
в я з к о с т ь  (  п  п р )  п о  у р а в н е н и ю :
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Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л .  1 .
Экспериментальные данные и результаты расчетов
Таблица 1
№ С% ^с П отн П уд П пр
Н2О - 38,2 -
1 0,03125 41,4 1,08 0,08 2,56
2 0,0625 47,4 1,24 0,24 3,84
3 0,125 49 1,28 0,28 2,24
4 0,25 53,7 1,4 0,4 1,6
5 0,5 65 1,7 0,7 1,4
6 1 110 2,87 1,87 1,87
Г р а ф и ч е с к и м  с п о с о б о м  б ы л а  н а й д е н а  х а р а к т е р и с т и ч е с к а я  в я з к о с т ь  [ п ] ,  п р е д с т а в л я ю ­
щ а я  с о б о й  п р и в е д е н н у ю  в я з к о с т ь  п р и  б е с к о н е ч н о  б о л ь ш о м  р а з б а в л е н и и  р а с т в о р а :
r o L n r ~ C T i < H m L n r ~ C T i < H m L n r ~ a i < H m L n r ~ a i < H m L n r ~ C T i  
О  О  О  <Э <Н гН гН гН тН (N (N (N <N (N ГП ГП ГП СО СП
o' o' o' o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o" o' o' o" <ji/o
Рис. 1. Зависимость приведенной вязкости от концентрации
Т а к и м  о б р а з о м ,  [ п ] = 2 , 6 .
В е л и ч и н а  х а р а к т е р и с т и ч е с к о й  в я з к о с т и  в х о д и т  в  у р а в н е н и е  М а р к а - Х а у в и н к а - К у н а ,  у ч и ­
т ы в а ю щ е е  в з а и м о д е й с т в и е  м а к р о м о л е к у л  д а ж е  в  р а з б а в л е н н о м  р а с т в о р е  и  и з м е н е н и е  к о н с т а н ­
т ы  К  с  д л и н о й  м о л е к у л ы  и  и с п о л ь з у е м о е  д л я  о п р е д е л е н и я  с р е д н е й  м о л я р н о й  м а с с ы  В М С :
[  п ] =  к М а
г д е  к  -  к о э ф ф и ц и е н т ,  п о с т о я н н ы й  д л я  р а с т в о р о в  п о л и м е р г о м о л о г и ч е с к о г о  р я д а  в  
д а н н о м  р а с т в о р и т е л е  ( и з  л и т е р а т у р н ы х  д а н н ы х  к =  i , i x i o ~ 5) ;  а  -  в е л и ч и н а ,  х а р а к т е р и з у ю ­
щ а я  ф о р м у  м а к р о м о л е к у л  в  р а с т в о р е  и  с в я з а н н а я  с  г и б к о с т ь ю  ц е п е й  ( а = 1 , 2 2 ) .
^  | 2,6 ~
М _  ^ 1 . 1 x 1 0  =  2 5 3 8 4 ,  8  г / м о л ь
Т а к и м  о б р а з о м ,  с р е д н я я  м о л я р н а я  м а с с а ,  р а с с ч и т а н н а я  п о  у р а в н е н и ю  М а р к а - Х а у в и н к а -  
К у н а ,  д л я  п е к т и н о в ,  в ы д е л е н н ы х  и з  п л о д о в  к а л и н ы ,  с о с т а в и л а  2 5 3 8 4 , 8  г / м о л ь .
Д а л е е  и з у ч а л и  п о в е р х н о с т н у ю  а к т и в н о с т ь  п е к т и н а  п о  о т н о ш е н и ю  к  в о д е .  Д л я  е е  и з у ч е ­
н и я  и с п о л ь з о в а л и  п р и б о р  Р е б и н д е р а ,  д е й с т в и е  к о т о р о г о  о с н о в а н о  н а  п р о д а в л и в а н и и  п у з ы р ь к а  
в о з д у х а  ч е р е з  к а л и б р о в а н н ы й  к а п и л л я р .
Г о т о в и л и  с е р и ю  в о д н ы х  р а с т в о р о в  п е к т и н а  п у т е м  р а з б а в л е н и я ,  з а т е м  о п р е д е л я л и  в е л и ­
ч и н у  п е р е п а д о в  д а в л е н и я  в  м а н о м е т р и ч е с к о й  ж и д к о с т и .
Таблица 2
Результаты определения величины перепадов давления
С,% h, мм ох103 Н/м
0( вода) 50 72,28
0,03125 52 75,17
0,0625 56 80,95
0,125 56 80,95
0,25 53 76,62
0,5 54 78,06
1 55 79,51
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П о  д а н н ы м  т а б л .  1  п о с т р о е н а  и з о т е р м а  п о в е р х н о с т н о г о  н а т я ж е н и я :
охЮ3, Н/м
85 
83 
81 
79 
77 
75 
73 
71 
69 
67 
65
О 0,03125 0,0625 0,125 0,25 0,5 1 С %
Р и с .  2 .  И з о т е р м а  п о в е р х н о с т н о г о  н а т я ж е н и я  в о д н ы х  р а с т в о р о в  п е к т и н а
Р е з у л ь т а т ы  э к с п е р и м е н т а  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о б  о т с у т с т в и и  п о в е р х н о с т н о й  а к т и в н о с т и  у  
п е к т и н а ,  в ы д е л е н н о г о  и з  п л о д о в  к а л и н ы .
Т а к и м  о б р а з о м ,  д л я  п е к т и н а ,  в ы д е л е н н о г о  и з  с в е ж и х  п л о д о в  к а л и н ы ,  б ы л а  о п р е д е л е н а  
м о л я р н а я  м а с с а ,  о т  к о т о р о й  з а в и с и т  с п о с о б н о с т ь  к  н а б у х а н и ю  и  р а с т в о р е н и ю  В М С ,  и  о т м е ч е н о  
о т с у т с т в и е  п о в е р х н о с т н о й  а к т и в н о с т и .  Д а л ь н е й ш и е  и с с л е д о в а н и я  ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  с в о й с т в  
п е к т и н а  п о з в о л я т  о ц е н и т ь  в о з м о ж н о с т ь  е г о  и с п о л ь з о в а н и я  в  к а ч е с т в е  л е к а р с т в е н н о г о ,  в с п о м о ­
г а т е л ь н о г о  в е щ е с т в а ,  и  р а з р а б о т к и  л е к а р с т в е н н о й  ф о р м ы  н а  и х  о с н о в е .
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RESEARCH OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF THE PECTIN ISOLATED 
FROM FRUITS OF THE HIGH CRANBERRY (VIBURNUM OPULUS L.)
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The method of isolation of pectin from fresh fruits of 
high cranberry has been presented in the article. Its physical 
and chemical properties (molar weight, surface activity) are 
studied for the definition of the possibility to use this pectin 
as medical substance and excipient.
Keywords: pectin, extraction, molar weight, Mark- 
Houwink-Kun equation, surface activity.
